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ABSTRAK 
 Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung 
dalam bertatap muka baik secara verbal maupun non verbal, dengan kelebihan 
memiliki reaksi berupa umpan balik (feedback) secara langsung dari komunikan. 
Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti melakukan komunikasi dengan 
teman, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Berbagai macam latar belakang 
akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten 
Lampung Utara menuntut kepala desa  melakukan komunikasi interpersonal. Hal 
demikian untuk mempengaruhi akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu 
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.  
 Kemudian yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana 
Komunikasi Interpersonal Kepala Desa dalam Membina Akhlak Generasi Muda 
di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara? 
Faktor apa saja yang menghambat pembinaan akhlak generasi muda di Desa 
Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara ? Selanjutnya 
populasi yang diteliti berjumlah 80 orang yang terdiri dari perangkat desa dan 
generasi muda dan sample yang diambil penulis berjumlah 1 orang kepala desa 
dan 10 orang generasi muda.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian 
field research. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang 
bertujuan untuk melakukan analisis wacana komunikasi interpersonal dan faktor 
penghambat kepala desa dalam membina akhlak generasi muda di Desa Negara 
Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Dan metode 
pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
obsevasi, dan dokumentasi. 
 Temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan komunikasi interpersonal 
yang digunakan kepala desa terhadap generasi muda menggunakan metode 
dakwah/ceramah yakni metode dakwah bil’lisan yaitu penyampaian informasi 
atau pesan dakwah melalui lisan (ceramah atau komunikasi langsung antara 
subyek dan obyek dakwah). Sedangkan metode diskusi yaitu proses dimana 
orang- orang yang berdiskusi akan mendapatkan suatu kesempatan untuk 
berdiskusi dan berkontribusi dari pengalaman mereka dalam memecahkan suatu 
masalah-masalah umum. Dengan menggunakan metode dakwah/ ceramah dan 
metode diskusi sehingga dapat terjadi komunikasi dua arah dan adanya feedback 
antara komunikator dengan komunikan. Peranan kepala desa sangatlah penting 
dalam pembangunan tidak hanya pembangunan fisik akan tetapi pembangunan 
non fisik. Melalui Program Pemberdayaan masyarkat desa kepala d esa menitik 
beratkan dengan pembinaan generasi muda dengan semangat gotong royong 
mengaktifkan kembali karang taruna, pengajian dan memakmurkan masjid. 
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Adapun hambatan pembinaan akhlak generasi muda di Desa Negara Ratu 
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara adalah hambatan kondisi 
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